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BAB 5
SIMPULAN DAN SARAN
5.1   Simpulan 
Berdasarkan  dari  hasil analisis dan  pengujian
mengenai  analisis  pengaruh  corporate  social
responsibility (CSR),  profitabilitas,  dan  karakteristik
kepemilikan terhadap agresivitas pajak pada perusahaan
manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI)
periode  2010-2014.  CSR  memiliki  pengaruh  positif
dengan  agresivitas  pajak,  hal  ini  menunjukkan  bahwa
CSR merupakan salah satu bentuk tanggung jawab sosial
yang  harus  dilakukan  oleh  perusahaan  di  lingkungan
sekitar perusahaan. Akan tetapi, hipotesis pada penelitian
ini  ditolak  karena  perbedaan  pada  pengembangan
hipotesis dengan penelitian yang dilakukan.
Profitabilitas memiliki pengaruh positif terhadap
agresivitas  pajak.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa kinerja
dan kemampuan  perusahaan dapat  mempengaruhi  laba
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yang  dihasilkan  atau  di  dapat  oleh  perusahaan.  Pada
hipotesis  penelitian  ini  juga  memiliki  hasil  ditolak
dengan membandingkan antara pengembangan hipotesis
dengan  pembahasan  yang  telah  dilakukan.  Hal  ini
disebabkan  karena  belum  tentu  perusahaan  yang
memiliki profitabilitas tinggi juga melakukan agresivitas
pajak.
Karakteristik  kepemilikan  tidak  memiliki
pengaruh dengan agresivitas pajak. Hal ini menunjukkan
bahwa perusahaan keluarga lebih rela untuk membayar
pajak lebih tinggi dibandingkan harus membayar denda
pajak dan dapat merusak reputasi atau citra perusahaan.
Sehingga hasil dari penelitian ini diterima.
5.2   Keterbatasan Penelitian
Keterbatasan  dalam  penelitian  ini  adalah
perusahaan  yang  digunakan  hanya  perusahaan  dari
sektor manufaktur dan pada variabel profitabilitas hanya
menggunakan  ROA  sebagai  pengukuran.  Selain  itu,
keterbatasan dalam penelitian ini yaitu kelemahan dalam
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mengidentifikasi  pada  karakteristik  kepemilikan.
Kelemahan  dalam  mengidentifikasi  karakteristik
kepemilikan  yaitu  mengidentifikasi  karateristik
kepemilikan  hanya  dari  nama  pemilik  perusahaan
tersebut.
5.3   Saran
Berdasarkan dari hasil analisis, kesimpulan, dan
keterbatasan penelitian, maka saran yang dapat diberikan
untuk  penelitian  selanjutnya  yaitu  dapat  meneliti
perusahaan  tidak  hanya  dari  sektor  manufaktur  saja
tetapi  dapat  meneliti  dari  sektor  lainnya.  Selain  itu,
penelitian  selanjutnya  juga  dapat  menambahkan
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